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Le chantier d’un jardin sur l’eau : l’exemple du
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The building of a garden on water : the case of the Diane de Poitiers’ garden at
Chenonceau Castle
Der Bau eines Wassergartens: das Beispiel des Parterre der Diane de Poitiers am
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